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ABSTRAJ( 
Tujuan penelitian 1n1 adalah untuk mengetahui potensi 
karnitin dalam menurunkan kadar kolesterol total darah pada 
ayam pedaging dengan pemberian ransum tinggi lemak. 
Sebagai hewan coba digunakan 24 ekor anak ayam pedaging 
berumur satu hari dari strain Loghmann yang dibagi menjadi 
empat kelompok perlakuan dan masing-masing perlakuan terdiri 
dari enam ulangan. Keempat perlakuan tersebut adalah 
Perlakuan PO tanpa pemberian karnitin sebagai kontrol. Pi 
dengan pemberian karnitin 5 mg/kg BB/hari, P2 pemberian 
karnitin 10 mg/kg BB/hari dan P3 pemberian karnitin 15 mg/kg 
BB/hari. Selama penelitian hewan coba diberi ransum tinggi 
lemak 10% dan karnitin diberikan melalui air minum selama 10 
hari setelah masa adaptasi pada masa starter kemudian 
dilanjutkan 10 hari pada masa finisher. 
Parameter yang dihitung adalah kadar kolesterol total 
darah pada ayam pedaging. Rancangan percobaan yang digunakan 
adalah Rancangan Acak Lengkap dan data dianalisis menggunakan 
Analisis Sidik Ragam. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karnitin yang diberikan 
tidak berpengaruh nyata terhadap kadar kolesterol total darah 
pada ayam pedaging yang diberi ransum tinggi lemak (p>O,05). 
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